


































































































































































































































































回 答 数 平 均 値 標準偏差 最 小 値 最 大 値
基本属性
　保健師経験年数 74 13.0 9.5 1 35
　母子保健担当年数 74 9.0 7.8 0 35
　最終学歴からの卒後年数 75 14.8 9.7 1 37
　最後に出産してからの年数１） 37 10.8 6.4 2 26
１年間の個別指導の回数 71 24.5 31.7 2 200
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